日常的な関わりにおける効果的な教育相談 : カウンセリングの技法を活かした叱り方の工夫 <広島県教育委員会平成28年度教員長期研修成果報告> by 河村, 哲志



































































































ㄪᰝᑐ㇟⪅  ᡤᒓᰯᩍ⫋ဨ 16ྡ㸪༠ຊᰯᩍ⫋ဨ 34ྡ㸦⟶⌮⫋㸪㣴ㆤᩍㅍྵࡴ㸧㸪ィ 50ྡࠋ
ㄪᰝ᫬ᮇ   ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 1᪥࡟ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋ㸪1㐌㛫ࡢᅇ⟅ᮇ㛫ࡢᚋ㸪ᅇ཰ࡋࡓࠋ
ㄪᰝෆᐜ   ௨ୗࡢ㸳㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ











 ᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕ⏨ᛶࡀ 31ே㸪ዪᛶࡀ 19ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘ࡛ぢࡿ࡜㸪㸯㹼㸳ᖺࡢᑐ






















ྏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸯㐌㛫࡛ྏࡿᅇᩘࡣ㸯㹼㸳ᅇࡀ 40㸣࡜᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ 10 ᅇ௨ୖࡀ 32%
࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸰㸫㸱㸧ࠋ୍᪉࡛㸪ࡲࡗࡓࡃྏࡽ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣ㸴㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐࢆྏ
ࡿ᫬ࡣಶู࡟࿧ࢇ࡛ྏࡿࡇ࡜ࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࠋḟ࡟㸪⏕ᚐࢆྏࡿ᫬ࡢྏࡾ᪉ࢆ⾲㸰࡟♧ࡋࡓࠋࠕ⏕ᚐ






































































































































































































































































































ࡢୖ௨ᖺ 12 㦂⤒⫋ᩍ㸪࡟≉ࠋࡓࡗ࠶࡛㸣6.37 ࡀࠖ࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚࠶㸩࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚࠶ࡾࡲ࠶ࠕࡣ࡛
ࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࡸࡸ㸩ࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࡣ㸧ྡ51 ୖ௨ᖺ12 ᩘᖺ㦂⤒⫋ᩍ୰ྡ13 ඲㸦ᖌᩍᛶ⏨࡛୰ࡢᖌᩍ























































































































  ᒣཱྀ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ➨ 32ྕ
ᶫඖ៞⏨㸦2002㸧㸬ᇶ♏࠿ࡽᏛࡪᏛᰯ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ ᘓᖆ♫
∹⏣ᝋᏊ㸦2007㸧㸬⏕ᚐ⌮ゎ࣭ᣦᑟ࡜ᩍ⫱┦ㄯ Ꮫᩥ♫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2008ᖺ㸧㸬୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㸦≉ูάື⦅㸧 ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2010ᖺ㸧㸬⏕ᚐᣦᑟᥦせ ᩍ⫱ᅗ᭩ᰴᘧ఍♫
ୖᆅᏳ᫛࣭すᒣ࿴Ꮥ㸦2003㸧㸬ࠕྏࡿࠖ⏕ᚐᣦᑟ―࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆά࠿ࡍ― Ꮫ஦ฟ∧
ᒣ୰ఙஅ㸦2012㸧㸬࡛ࡁࡿᩍᖌࡢྏࡾ᪉࣭࡯ࡵ᪉ࡢᴟព Ꮫ㝧᭩ᡣ
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